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A Revista Bibliomar, com 15 anos de existência, está indexada no Portal de Periódicos 
Eletrônicos da UFMA, constitui-se como uma prática laboratorial da disciplina política 
editorial, onde os alunos possuem a oportunidade de vivenciar o processo de produção de um 
periódico científico, bem como colocar em prática toda teoria ministrada ao longo de sua 
carga horária. Inicialmente as publicações da Revista Bibliomar eram impressas e após o ano 
de 2015, devido problemas financeiros e burocráticos a publicação da mesma ficou sendo 
apenas digital.  
A edição comemorativa de 15 anos da Revista Bibliomar traz duas entrevistas de suma 
importância ao meio acadêmico, uma em homenagem a professora Mestre em Ciência da 
Informação Rita Gonçalves Marques Portella Ferreira, a mesma foi professora das disciplinas 
Política Editorial, Marketing em Unidades de Informação e idealizadora e criadora da Revista 
Bibliomar, e outra com o bibliotecário recém-formado do Curso de Biblioteconomia, 
Janailton Lopes Sousa que encontra-se no mestrado, esta tendo como principal objetivo 
motivar os discentes do curso e mostrar que por mais que o caminho seja longo, todos podem 
alcançar seus sonhos e objetivos.  
Este número não possui uma temática central, ficou a critério dos autores dos artigos 
abordar as temáticas que eles achassem interessante de serem discutidas e disseminadas no 
ambiente acadêmico, proporcionando assim variedade temática à revista publicada. 
Esta edição recebeu 21 artigos que foram encaminhados para avaliação do corpo 
docente do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão. Após 
meticulosa avaliação foram selecionados 9 artigos para publicação, apresento-lhes agora os 
títulos dos artigos compõem a Revista Bibliomar v. 16, n. 1, jan./jun. 2017, A 
CONSTITUCIONALIDADE DO FIM DO VOTO OBRIGATÓRIO NO BRASIL: 
informação histórica, social e jurídica; A INDEXAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE 
PRESIDENTE DE PROVÍNCIA DO MARANHÃO: um olhar sobre o ensino secundário 
(1840-1850); AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA A EDUCAÇÃO NA BIBLIOTECA 
PÚBLICA BENEDITO LEITE; COLÉGIO SANTA TERESA: a criação do curso magistério 
e o compromisso de formar bons professores; CONTROLE BIBLIOGRÁFICO E A 
ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO: as contribuições da Biblioteconomia; ESTÁ 
ABERTA A SESSÃO: a cultura material escolar presente nos relatórios dos presidentes de 




província do Maranhão (1840-1843); ESTUDO DE USUÁRIOS NO SERVIÇO DE 
REFERÊNCIA E INFORMAÇÃO (SRI) DA BIBLIOTECA PÚBLICA BENEDITO LEITE 
– ACESSIBILIDADE; FOLKSONOMIA: representação da informação web; PROSPECÇÃO 
DE MARKETING NA BIBLIOTECA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA: um estudo de 
caso.  
Essa edição da Revista Bibliomar, será exclusivamente online, o que só foi possível 
graças ao empenho dos alunos que buscaram colocar em prática o aprendizado obtido em sala 
de aula, e puderam contar com o apoio dos professores do Departamento de Biblioteconomia, 
principalmente dos professores pareceristas, que contribuíram com seu olhar clínico para a 
qualidade dos textos escolhidos. 
A todos, deixamos nossos agradecimentos. Boa Leitura! 
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